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Uudenmaan - Nylands 3 808 10 329 92 13 4 252 139 167
s i i t ä :  därav: of which:
Helsinki - He lsingfors 1 876 7 159 47 7 2 096 70 69
Turun-Porin - ftbo-Björneborgs 1 416 4 172 49 10 1 651 81 75
Ahvenanmaa - Äland 72 - 5 - - 77 - 9
Hämeen - Tavastehus 1 472 5 130 50 8 1 665 61 65
Kymen - Kymmene 809 1 54 10 4 878 33 34
M ikkelin  - S:t Michels 420 - 18 10 2 450 32 25
Pohjois-Karjalan  - Norra 
Karelens 339 - 26 6 3 374 16 15
Kuopion - Kuopio 472 1 41 17 5 536 30 36
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 511 - 42 7 5 565 22 29
Vaasan - Vasa 947 1 96 28 4 1 076 50 46
Oulun - Uleäborgs 854 2 64 19 6 945 40 42
Lapin - Lapplands 292 1 29 18 - 340 32 21
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
VI/1985 11 412 25 1 006 306 60 12 809 536 564
V I/ I9841 11 839 43 1 127 317 55 13 381 551 644
Muutos % - Förändring % - 
Change % -3,6 -41,9 -10,7 -3,5 +9,1 -4,3 -2,7 -12,4
I - V I/1985 80 085 254 7 355 1 802 345 89 841 3 253 3 337
I-VI/19841 74 766 268 7 161 1 860 321 84 376 3 039 3 313
Muutos % -  Förändring % -  
Change % +7,1 -5,2 +2,7 -3,1 +7,5 +6,5 +7,0 +0,7
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted prelim inary data
I 11/1985 12 997 48 1 127 270 64 14 506 562 388
IV/1985 14 159 46 1 342 292 37 15 876 554 1 207
V/1985 13 881 69 1 399 300 67 15 716 528 1 062
1 Lop u llise t tiedot - S lu t lig a uppgifter - Final data
Ju lk a is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ila stoke sku s. 
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